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ANKIETA: HISTORIA HISTORIOGRAFII - 
GRANICE I POGRANICZA DYSCYPLINY 
BADAWCZEJ
W pierwszym dziale, zatytułowanym DEFINICJE/REDEFINICJE, zamieszczamy 
teksty mające charakter refl eksji nad zmieniającymi się granicami dyscypliny 
wiedzy, jaką jest historia historiografi i. Część z nich ma charakter odpowiedzi 
na pytania przygotowanej przez nas ankiety.
1) Jakie Pan/Pani przyznaje miejsce historiografi i w dziedzinie nauk historycznych? 
W szczególności chcielibyśmy zapytać o relację utrzymywaną przez historię his-
toriografi i z historiografi ą, w tym z historiografi ą idei, z jednej strony, i metodologią 
historii, z drugiej. Na czym polega specyfi czna tożsamość historii historiografi i jako 
odrębnej dyscypliny badawczej w dziedzinie nauk historycznych? 
2) Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani wskazać na 5-10 współczesnych prac z zakresu 
historii historiografi i opublikowanych w językach kongresowych w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat, które mogłyby/powinny zostać włączone do kanonu lektur historyka 
historiografi i w naszym kraju? W naszej intencji lista taka mogłaby również być 
pomocna w formułowaniu planów wydawniczych dotyczących translacji dzieł 
z zakresu historii historiografi i na język polski. 
3) Jaki rodzaj napięcia dostrzega Pan/Pani między, jak się wydaje, nieredukow-
alnymi roszczeniami historii historiografi i do (a) spełniania kryteriów naukowego 
dyskursu historiografi cznego i (b) objęcia uwagą badawczą całości historii gatunku 
historiografi cznego, od jego pierwszych form w starożytności, poprzez kolejne epoki, 
po współczesność? W jaki sposób można dzisiaj połączyć teoretycznie, a także 
praktycznie, naukowość historii historiografi i z jej polihistorycznością?
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4) Prosimy o wskazanie od jednej do trzech postaci lub ich dzieł z przeszłości 
polskiej historii historiografi i, której/których dorobek dzisiaj niesłusznie pozostaje 
w cieniu, a zasługuje na aktualizujące przypomnienie przez samoświadomość 
historiografi i. Prosimy o podanie uzasadnienia wyboru. Jaka przeoczona lekcja 
z przeszłości naszej dyscypliny mogłaby zostać dzisiaj przyswojona? 
5) Prosimy o zaproponowanie nowego kanonu lektur z zakresu polskiej historii 
historiografi i zawierającego do 10 pozycji bibliografi cznych. Chodzi nam o listę 
niewątpliwie wybitnych bądź cieszących się uznaniem dzieł polskich historyków 
historiografi i z ostatnich dwóch stuleci i współczesnych, wyselekcjonowaną (w akcie 
wyobraźni) w ten sposób, że gdyby lista ta (zbiór dzieł) stała się realnym kanonem 
kształtującym tożsamość historii historiografi i w Polsce i zastąpiła, choćby po 
części, kanon obecnie realny, pozwoliłaby na ukierunkowanie badań poza dzisiejsze 
horyzonty naszej dyscypliny. Prosimy o wyobrażenie sobie przyszłości dyscypliny 
poprzez wyselekcjonowanie innego, niż zwykle wyobrażane, obrazu jej przeszłości. 
6) Jakie zadania dydaktyczne stoją przed uniwersyteckim kursem z zakresu historii 
historiografi i? Jakie jest miejsce historii historiografi i w kształceniu historyka oraz 
w nabywaniu ogólnego wykształcenia humanistycznego?
